














0. M. 556/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Emilio I,aencina I■la
cabich.—Página 369..
O. M. 557/61 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes del Cuerpo de Máquinas que se
expresan,---Página 369.
O. M. 558/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Máquinas D. José María Orjales
Valcárcel.--Página 369.
Destinos.
0. M. 559/61 por la que se dispone pase destinado a la
Biblioteca de este Ministerio el Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. José María Guitián Viei
to.—Página 369.
O. M. 560/61 por la que se nombra Segundo Conil.n
dante del destructor antistibmarino «Oquendo» al Ca
pitán de Corbeta (E) (Av) don Rafael Vierna Sieira.
Página 369.
o. M. 561/61 por la que se nombra Segundo Coman
dante del destructot• «José Luis Díez» al Capitán de
Corbeta (E) don Fernando García ,Moretón.—Pági
nas 369 'y 3Z0.
O. M. 562/61 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Guadalhorce» al Teniente de Navío (E)
clon Héctor Alfonso Vigón Sánchez. Página 370.
O. M. 563/61 por la que se dispone pasen destinados al
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de
Instrucci¿n del Departamento Marítimo de Cádiz los
Tenientes de Navío que se expresan.—Página 370.
O. M. 564/61 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe del Negociado de Armamento y Muni
ciones de la Sección de Armas del Estado Mayor de
la Armada e Inspector Jefe de Armas Navales de la
Zona Centro el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Manuel Parga Rapa. Página 370.
Situaciones.
O. M. 565/61 por la que se dispone vase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Coma.idante
de Ingenieros de Armas Navales D. -Juan Alfonso
Manzano Monís. Página 370.
Retiros.
O. M. 566/61 por la que se concede el pase a la situa
ción de «retirado» al Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. José F. Guijarro Huidobro.—
Página 370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 567/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Contramaestre primero don
Guillermo Vila Rodríguez.—Página 370.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 568/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Encargado (Barbero) Fran
cisco Pérez Bernárdez.—Páginas 370 y 371.
PERSONAL VARIO
Bajas.
O. M. 569/61 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Portero tercero de la
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Buceadores de la Armada.
O. M. 570/61 por la que se nombra Alumnos de los cur
sos de_ Buceadpres de4 la Armáda al personal que se
relaciona:---:Inginá 371.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 571/61 por la que se declara «aptos» para Ce
ladores segundos -de Puerto y Pesca a los segundos
del Cuerpo de Suboficiales que se expresan;--Pági
nas 371 y 372.
4.>
Curso de Sonaristas.
O. M. 572/61 por lá que se reconoce la aptitud de Sona
ritas al personal que se relaciona.—Página 372.
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Reconocimiento de la aptitud .de Sirvientes de Cen.tros dc
Información y Combate.
O. M. 573/61 por la que se reconoce dicha aptitud a los





O. 574/61 por la que se dispone .cause baja en la
Sección Naval de la Milicia 'Universitaria el Cabo pri
mero D. Alfonso Estevasé-Guilmain Muñoz. Pági
na 373.
RECOMPENSAS
(I(' Plata del 'Mérito Naval.
O. M. 575/61 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al personal
de Marinería quese expresa. Página 373.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas, por la que se convoca conctirso para la
provisión de una plaza de Administrativo vacante en
la Sección Flotante de la Provincia de Sahara.—Pági
nas 373 y 374.
Resolución de la Dirección General de Plazas y _Provin
cias Africanas vor la que se rectifica el concurso para
'
la provisión de doscientas plazas de Agentes de la
Policía vacantes en la Policía territorial de la Pro








Orden Ministerial núm. 556/61. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de .Navío de la Escala de Mar del • Cuerpo Ge
heral cle la Armada D. Emilio Laencina Macabich,
primero'en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y que ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, Correspondiéndole la antigüedad de 14 de sep
tiembiLe del año pasado, que es la que lleva el que le
seguía en el Escalafón, y efectos administrativos de
1 de marzo del año en curso ; debiendo quedar es
calafonado entre los Tenientes de Navío D. .Arturo
Gamboa Ballester y D. losé María Lladó Rodríguez.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.





Orden Minisiérial núm. 557/61.—Como ',conse
cuencia •de la vacante producida en 20 del actual por
pase. a ta Escala de Tierra del Coronel .de Máquinas
13. Manuel Espada García, se promueve a sus inme
diatos empleos al Teniente' Coronel de Máquinas•
(Mm) (Sr) don Antonio García Vaca y Coina.ndante
del mismo Ctierpo (Mm) (S) don Angel García
Llamas,. Con antigüedad de
• 21 de febrero de 1%1'y
efectosL. administrativos a partir de 1 .de Marzo si
guiente; primeros de, sus empleos en la Escala l'que
pertenecen. que se hallan cuMplidos de las condiciones
reglamentarias: y han. sido declarados "aptos" por la
Juntade Clasificación y Recompensas, debiendo. que
, dar escalafonados, el primero a continuación del Co
ronel. D. Manuel Lobeiras Moreda y el segundo a'
continuación del Teniente Coronel D. Jaime Adrover
,Matéu.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
e Al3ARZUZA
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena; Comandante General de
la Base Naval sde. Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y 'Generales Inspector del
Cuerpo de ,Máquinas, Jefes Superior de-Contabili
dad, del Servicio de Máquinas y Ordenador Cen
tral de Pagos e Interventor General de Marina
Orden Ministerial núm. 551/61.—Como conse
cuencia de la vacante producida en 20 del actual por
pase a la Escala de Tierra del Coronel de Máquinas
D. Manuel Espada García y sus resultas, se promueve
a su inmediato empleo al Capitán de Máquinas don
José María Orjales Valcárcel, con antigüedad de
21 de febrero de 1961 y efectos administrativos a
partir de l de marzo siguiente, primero de su em
pleo en la Escala a que pertenece que se halla curn
plido de las condiciones reglamentarias Y ha sido de
clarado "apto ' por la Junta de Clasificación v Re
compensas, debiendo quedar escalafonadoa continua




No ascienden los Capitanes que le preceden en el
Escalafón ni nigún Teniente por no reunir las con
diciones reglamentarias para ello.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excnaos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te [efe del Servicio de Personal y Generales Ins
pe¿tor del Cuerpo de Máquinas, jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Máquinas y Orde
nador Central de Pagos e Interventor General de
Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 559/61. Se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala Complementa
ria D. José María Guitián Vieito cese en la Subse
cretaría de la Marina Mercante y pase destinado a
la Biblioteca de este Ministerio.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . • •
• • •
Orden Ministerial núm. 560/61. Se nombra
Segundo Comandante del destructor antisubmarino
Oquendo al Capitán de Corbeta (E) (Av) don Ra
fael \Tierna Sieira, que cesará en el C. A. I. C. de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 561/61. -- Se nombra
Segundo Cdmandante del destructor José Luis Díez
al Capitán de Corbeta (E) don Fernando García
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Moretón, sin cesar en su actual destino de Profesor
de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 2T de febrero; de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 562/61. Se nombra
Comandante del dragaminas Guadalhorce al Tenien
te de Navío (E ) don Héctor Alfonso Vigón Sán
chez, que cesará como Profesor de la Escuela Naval
Militar. •1
Este destino se confien con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 21 de febrero de 1961. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 563/61. Se dispone
que los Tenientes de Navío D. Donato Díez Maes
tro v D. José M. de Dueñas Pastor cesen en el des
tructor Lepanto y pasen destinados al Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción (lel
Departamento Marítimo de Cádiz una vez sean re
levados.
Dichos Oficiales no cesarán en su actual destino
hasta tanto sus relevos no lleven un mes embarca
dos en el expresado destructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid. 21 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 564/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de. Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel Parga Rapa cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a ocupar, con carác
ter voluntario, el de Tefe del Negociado de Arma
mento y Municiones de la Sección de Armas del Es
tado Mayor de la Armada e Inspector jefe de Ar
mas Navales en la Zona Centro.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 565,161.—Por -conside
rar que las misiones que desempeña en el C.E.T.M.E.
del Instituto Nacional de Industria el Comandante
de Ingenieros de Armas Navales D. Juan Alfonso
Manzano Monís ofrecen particular interés militar,
vengo en disponer que dicho jefe cese en los des
tinos del Centro Técnico de Armas Navales, Profe
sor adjunto de la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales y Profesor de Física del Colegio de Huér
fanos de la Armada, que en la actualidad tiene con
feridos, y en la situación de "actividad" y pase a la
de "al servicio de otros Ministerios", como compren
dido -en el apartado 4.° del artículo 7.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132 ), aclarada pór la de 2 de febrero de 1955
(D. O. núm. 28), percibiendo en dicha situación
únicamente los emolumentos que puedan correspon
derle por premios de diplomas o tiempo de servicio
en buques Submarinos o Aviación y pensiones de
Cruces. ,
Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Retiros.
Orden Ministerial núm. 566/61. A petición
propia, se concede el pase a la situación de "reti
rado'' al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. José F. Guijarro Huidobro.
• Madrid, 21 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. ..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
'
Retiros.
Orden Ministerial núm. 567/61 (D).—Por cum
plir el día 15 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Guillermo Vila Rodríguez pase a la' si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. • •
El
Maestranza de la Armada.
.Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 568/61 (D).—Se dispo
ne que el Encargado (Barbero ) de la Maestranza
de la Armada Francisco Pérez Bernárdez pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo" el día 13 de marzo del corriente ario, por
VV
•
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cumplir en la indicada fecha la edad regiam-enta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 21 de febrero. de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Almirante





Orden Ministerial núm. 569/61 (D).—Por ha
ber fallecido el Portero tercero .dé la Marina Mer
cante
• D. Crispín Lópe-z Asenj.o el día 30 de enero
último, se dispone su baja en la Armada.






Buceadores ,de la Armada.
Orden Ministerial núm. 570/61.—A propuesta
de la Jefatura. de\Instrucción, se nombra Alumnos
de los cursos" de 'Buceadores de la Armada, con
vocados por la Orden Ministerial número 3.327/60
(D. •O. núm. 256), al personal que a continuación
se relaciona :
Buceadores de Averías.
Teniente de Máquinas D. José A. Marqués
ger.
Buzo segundo D. José Solano García.
-■•■•
Zapadores Submarinos.
Electricista segundo D. Cayetano Saavedra Bo
nilla.
Marinero de segunda Julio Docal García.
Marinero de segunda Francisco Palomares Vila.
Marinero de segunda Enrique Cárceles Cha
mayóu.
Marinero de segunda Daniel Crespo Angulo. •
Marinero de segunda Leoncio Guillermo Puen
te López.
Marinero de segunda Manuel Moreno Civida
des.
Marinero de segunda Manuel Salas Pujadas.
Marinero de segunda Javier Valls Pérez.
'Marinero de segunda Félix Santiago Santos.
.Aarinero de *segunda José L. Soto Fernández.
Marinero de segunda Antonio Vivas Jiménez.
Marinero de segunda José R. Pérez Montecelo.
Marinero die segunda ,ruan Muifios Cavaleiro.
Marinero de segunda Eduardo Barbero Castillo.
Marinero de segunda Juan B. Gumbáu Palmer.
Marinero de segunda Antonio Tur Bonet.
Marinero de segunda Jesús Gutiérrez Alvarez.
Zapadores Anfibios.
•
Sargento de Infantería de Marina D. Luis GQ
rreto González.
Soldado de Infantería de Marina Francisco Vi
11alta Martínez.
Soldado de Infantería de Marina Carlos 'Llei
xas Romera.
Soldado de Infantería de Marina Manuel Gil
García.
Soldado de Infantería de Marina Domingo Vi
latarsana Aragil.
.Soldado de Iinfantería de Marina Armando Ga
lán García..
Madrid, 21 de febrero de 1961. •-
ABARZUZA
•
Excmos. Sres: . • •
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 571/6I.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y por haber finaliza
do con aprovechamiento el curso convocado por
la Orden Ministerial número 1.783/60 (D. O. nú
-mero 136), se declara «aptos» para Celadores se
gundos de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
cial" con antigüedad del día 8 del corriente mies
de febrero, a los segundos del Cuerpo de Subofi
ciales qué a continuaci(")n se relacionan por orden
de censuras obtenidas:
Contramaestre segundo I). Aureliano Rodríguez
Arenas.
Condestable segundo D. José López Castejón.
Condestable segundo D. Enrique Doblado Ga
liano.
Contranmestre segundo "D. Eduardo González
Terrero.
Contramaestre seo-undo D. Emilio Rodríguez
Itri José.
Condestable segundo D. Lirio Cejudo Rivas.
Condestable segundo D. Luis Bedrifiana López.
Contramaestre segundo D. Manuel Conejo Soler.
Contramaestre segundo D. José Andrés Caro.
Contramaestre segundo D. Manuel Alvarez
Ponce.
e
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Condestable segundo D. Lorenzo León Arroyo.
Condestable segundo D. Antonio Aliaga Girao.
Condestable segundo D. Antonio Fernández de
Retana.






Orden Ministerial núm. 572/61. Coi-no conse
cuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en el Centro de Instrucción de Lucha An
tisubmarina, se le reconoce la aptitud de Sonaris
ta, con antigüedad de 17 de diciembre último, al
personal que a continuación se relaciona.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la
norma 10 de las' provisionales para Marinería,
aprobadas spot la Orden Ministerial número
3265/59 (D. O. núm. 252), el personal de Mari
neros de segunda de la citada relación será pro
movido a Marineros distinguidos. con antigüedad
de 1 de enero de 1961, y, con arreglo á la nor
ma 11 (le la citada Orden Ministerial, a los nueve
meses de servicio activo, salvo informe desfavo
rable, a la clase de Cabos segundos cle.Marinlería.
Radiotelegrafista primero D. José Vivancos Lo
rente.
Torpedista segundo D. Jaime Ramón Torres.
Torpedista segundo D. José Hernández Ramí-.
rez.
Torpedista segundo D. Ginés Cánovas Marín.
Cabo primero Torpedista Marcelino Martínez
Solana.
Cabo primero Torpedista José María Fernán
dei León.
Cabo primero Torpedista Antonio Amate Gui
llén.
Cabo primero Torpedista Antonio Grande Sar
dina.
Cabo primero Radiotelegrafista Luis Alonso
Cubeiro.
Cabo segundo Torp.edista Manuel Pérez Gon
zález.
Cabo ségundo Torpedista Miguel Lamata Gi
ménez.
Cabo segundo Torpedista Carmelo Ojados Bar
celona.
Marinero de segunda Juan F. Martínez Monte
rroso.
Marinero de •segunda Francisco. Estero Cam
poy•
Marinero de segunda Felipe Vega Caballera: •





Reconocimiento de la aptitud de Sirvientes
de Centros de Información y Combate..
• Orden Ministerial núm. 573/61.—Por haber su
perado -el Curso realizado al efecto, y con arreglo
. a lo establecido en la norma 10 de las provisiona
les para Marinería, aprobada por la Orden Mi
: nisterial 3.265/59 (D. O. númr 252), se reconoce
la aptitud de Sirvientes de Centros de 'Informa
ción y Combate de los Marineros de segunda que
a continuación se relacionan. •
Este personal no ascenderá á Marineros dis
tinguidos mientras tanto no transcurran los seis
meses que dispone la. norma 10, anteriormente
citada, contados a partir de su ingreso en la Ar
mada, y a Cabo segundo, hasta los nueve meses
de servicio activo, salvo informe desfavorable de.
sus Comandantes o jefes de Dependencia.
Marineros de segunda.
Angel Fernández Barreiro.
José • Giráu Abariturioz.
Juan M. Campillo Gea.







Jesús Vidal Porto. .






Juan J. Pereiro Pirieiro.
Juan A. Pamies Serna.




José María Corral López.
Antonio Carballido Casas.
José A. Patifío Santamaría.
José María Portas Leiro.
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José María Vega González.
Santiago Talegón García.





Orden Ministerial núm.. 574/61.—Hn virtud de
expedinete tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria y.s.Lje-'
fatura de. Instrucción, se dispone- que, el Cabo pri
mero D. Alfonso Estevas-Guilmáin Muñoz, Es
tudiante de la carrera de.,. Derecho y declarado
«apto» para el empleo de Teniente .de la Escala
de Complemento del ,Cuerpo de Infantería de Ma
rina, cause baja definitiva en dicha Organización,
con!. pérdida 'de la expi-esada -declaración de. ap
titud, quedando obligado _a Córnpletar en filas con
el citado empleo de Cabo primero• de Infantería
de Marina, el mismo tiempo que lo hayan hecho
los' inscriptos de su reemplazo; precisamente en
un buque én, tercera situación, con arreglo a lo
dispuesto en la .Ordenes Ministeriales de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm..- 23) y 2 de enero dé
1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.





Ctur: de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 575/61.—En virtud de
lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de .29 de marzo de 1955 (D. 0. núm. 73)
rvisto el expediente elevado por el Almirante Ca
pitán General del- Departamento. Marítimo de
Cartagena y de conformidad con la juanta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder al
personal de Marinería que a continuación se re
laciona, por llevar .dos años de embarco en sub
marinos, y- a partir de la revista siguiente al día
que se expresa, en que cumplieron dicho tiempo
de embarco, la Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con veinticinco
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pesetas mensuales, que percibirán mientras per
..míanezcan en el servicio activo o hasta que ascien
dan a Suboficiales.
Submarino «D-2».
Cabo segundo de Maniobra Antonio Boscadas
Viartinez, 23 de agosto de 1960.
Cabo segundo de Maniobra Juan Ros Castejón.
21 de agosto de 1960.
Madrid, 15 de febrero de 1961,.
ABARZCZA
1-1=xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.'
Vacante en la Sección Flotanie de la Provincia de
Sahara una plaza de Administrativo, dotada en el
presupuesto de la Provincia con los emolumentos
anuales siguientes: 14.000 pesetas de sueldo, pese
tas 21.000 .de gratificación de residencia, 2.000 pe
setas de gratificación de gobierno, 18.760 pesetas de
gratificación compensatoria, los. trienios que tenga reL
conocidos e incrementados con el 150 por 100, la
indemnización familiar correspondiente y dos. pagas
txtraordinarias al ario, se anuncia su provisión a
concurso enrte Contramaestres de segunda pertene
cientes al Ministerio de Marina. •
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, serán dirigidas al excelenti
simo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas, Presidencia del Gobierno, por conducto
regular al Ministerio de Marina, que cursará tan
sóló las de aquellOs que considere destinables.
El plazo de presentación *de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
'Oficial delEstado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes
a) Ficha resumen de la hoja de servicios, conforme preceptúan las disposiciones vigentes.
b) Informe del Jefe del Cuerpo o Servicio donde
preste sus servicios el interesado,
c) Certificado acreditativo de no padecer lesiones
de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no
baciliftras, así corno de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caracteoro
lógico o temperamental.
d) Cuantos documentos estimen oportunos apor
tar en justificación de los méritos que se aleguen.
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El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso: la obligación de desempeñar la vacante pOr
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi
. dos, transcurridos los cuales tendrá derecho el inte
resado a cuatro meses de licehcia reglamentaria, en
la forma que determinan Jás disposiHones legales vi
gf.ntes, percibiendo íntegramente süs emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
ási como los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado para el intere.sado y sus familia
res, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.
. La Presidencia. del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o _de
clarar desierto el concurso'.
Madrid, 6 de febrero de • 1961.—El Director Ge
neral, füsé Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.738.)
El concurso anunciado en el Boletín Oficial del
Estada número 28, .de 2 del actual, para la provisión
de doscientás plazas de Agentes de Policía,' vacan
tes en la Policía Territorial de la Provincia de
• Saha
ra, ^queda rectificado en el sentido de que pueden
concurrir al mismo, además de los licenciados dei
*Ejército de Tierra que no sobrepasen la edad de
treinta y dos arios el día en que termine el plazo de
presentación de instancias, los licenciados de los
Ejércitos de Mar y Aire que se encuentren en dichas
condiciones.
Madrid, 7 de febrero de 1961.—E1 Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrer0.
( Del B. O. cid Estado núm. 44, pág. 2.738.
AVISO OFICIAL
Estado Mayor de la Armada.
Copia de acta de la Sesión celebrada por la jun
ta Central de Alistamiento para proceder al sorteo
de la fecha de partida en el orden del alistamiento
para el reemplazo de 1962, celebrada en cumpli
miento de los artículos 106, 107, 108 y 109 del
Reglamento para aplicación de la vigente Le.y de
Reclutamiento y Reempld.zo de Marinería de- la
Armada.
«Reunida en la Sala de Juntas. del Estado Ma
yor de la Armada en el día de, la fecha, a las
10,C.3 horas, la junta Central de Alistamientó,
formada por el Excmo. Sr. Contralmirante'Jefe
del Grupo Orgánico .del Estado Mayor de la Ar
mada, D. Alfonso Colomina Boti; Capitán de Na
vío D. José jáudenes junco, jefe de la Primera
Sección del Estado Mayor de la Armada; Coronel
jurídico D. Juan de Dios Blanca Carlier, y el Co
mandante de Infantería de „Marina D. Isacio Ro
dríguez Agúndez, Jefe del Negociado de. Reclu
tamiento y Siovilización, para proceder al sorteo
de la fecha Que ha de tomarse como. punto de par
tida para fijar el orden de alistamiento para el
reemplazo de 1962, y verificado éste, resultó ser
la de 2 de septiembre.»
V para que conste, firman la presente en Ma
drid a los veintiún días del de febrero de mil
novecientos sesenta y uno.--Isacio Rodríguez, ru
bricado; Juan de Dios Blanca, rubricado' ; José
Jáudenes, rubricado; Alfonso Colomina, rubricado.
Madrid, 21-Me febrero de 1961.-E1 Almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada, de su 'orden,




Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, y juez permanente de la. Co
mandancia Militar de 'Marina de Málaga y del
expediente número 52 de 1960, instruido por Pér
dida de la Libreta del inscripto del Trozo de Al
mería, folio 49 de 1921, Oficial de la Marina Mer
cante D. Carlos Cueto García,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de cste Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en
su poder y no haga entrega del citado a la Auto
ridad de Marina de esta provincia..
Málaga, 15 de febrero de 1961.—El Teniente Co




José Maria Bergantiños Lage, hijo de Antonio y
de Josefa, casado, Marinero, de veintiséis arios de
edad, domiciliaclo últimamente en Begonte, procesa
do en l»á causa número 9 de 1961 por cielito de de
serción mercante, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Capitán de Infantería de Marina don
Alfonso Buisán Pérez, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles mili
*tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 15 .de febrero de 1961..—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
